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EPSG 475
Inschrift:
Transkription: 1 C(aius) Cassi-
2 us C(ai) f(ilius) Cla(udia)
3 Longinus
4 Sav(aria) mil(es) leg(ionis)
5 I adi(utricis) a^n(norum) XXX
6 stip(endiorum) X h(ic) s(itus) e(st)
7 h(eres) f(aciendum) c(uravit).
Anmerkungen: 4: G am Ende etwas kleiner als die anderen Buchstaben.
5: I überstrichen.
Übersetzung: Gaius Cassius Longinus, Sohn des Gaius, aus dem Stimmbezirk Claudia, aus Savaria,
Soldat der 1. Legion Adiutrix, (verstorben mit) 30 Jahren, nach 10 Dienstjahren, liegt
hier. Der Erbe hat für die Errichtung (des Grabmals) gesorgt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Kalkstein mit stark verwitterter Oberfläche. Über dem profilgerahmten
Inschriftenfeld ein Rankenfries und darüber Akanthusblätter im Giebeldreieck.
Maße: Höhe: 180 cm
Breite: 58 cm
Tiefe: 25 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Vespasianisch wegen der Stationierungszeit der 1. Legion.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1806 am römischen Friedhof bei Zahlbach gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Inv.Nr. S 86
Konkordanzen: CIL 13, 06829
CSIR-D -02-05, 00108
EDH 55678, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55678
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UBI ERAT LUPA 16398, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16398
Abklatsch:
EPSG_475
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
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